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MOTTO 
 
Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan , 
Maka  apabila  kamu  telah  selesai  (dari  suatu  urusan), 
kerjakanlah  dengan  sungguh  -  sungguh  (urusan ) yang 
lain. Dan  hanya  kepada  Tuhanmulah  hendaknya  kamu  
berharap. 
(Q.s. ALAM NASYRAH : 6 – 8) 
“Jika seseorang maju dengan ketentuan hati ke arah 
mimpinya dan berusaha keras untuk seperti yang ia 
bayangkan, ia akan memperoleh sukses yang tidak pernah 
diharapkan saat – saat biasa”. 
(Thoherean – Inshari) 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang 
lalu baik ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan 
menjadi landasan bagi hari esok. 
(imam Ai Ghozali) 
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ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua amin...................... 
 Rosulullah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Beliau 
Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku, 
semoga butir-butir keringat, untaian doa, dan kesabaran tiada henti.. 
 Sahabat-sahabatku sekalian... 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Karakteristik Tujuan 
Anggaran terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 
Dan Aset Daerah di Kabupaten Sukoharjo. 
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara 
convenience sampling. Metode ini dipilih karena sampel dipilih tanpa ada criteria 
tertentu yaitu semua Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan 
Aset Daerah yang menduduki jabatan pada level menengah ke bawah yang 
sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen artinya pejabat yang mempunyai 
kegiatan dalam penganggaran dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran dan staf 
yang menangani dalam penyusunan anggaran. Sampel yang diolah dalam 
penelitian ini sebanyak 60 sampel dan diolah menggunakan program SPSS untuk 
menguji hipotesis. 
 Penelitian ini menemukan bahwa dari variabel Karakteristik Tujuan  
Anggaran, empat variabel (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, 
evaluasi anggaran, umpan balik anggaran) berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah di 
Kabupaten Sukoharjo, sedang variabel tingkat kesulitan tujuan anggaran tidak 
signifikan terhada kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 
Dan Aset Daerah di Kabupaten Sukoharjo 
 
Kata Kunci : Karakteristik Tujuan Anggaran, Kinerja, Pegawai Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah. 
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